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Conferencia de esta tarde 
Madrid 
El M a r q u é s de Estelia p a s ó el dia de 
ayer trabajando en el Ministerio de la 
Gue:ra. 
Hoy a las seis de la tarde piensa asis-
tir a un Consejo de Exploradores. 
M a ñ a n a se ce lebrará Consejo de M i -
nistros. 
Noticias de Marruecos 
El Teniente Coronel Capaz se en-
cuentra en los poblados Tacasbat y A d -
daca a dos k i lómet ros al nordeste del 
puerto francés Zaarina. Recib ió ayer la 
visita de varios oficiales franceses. 
En el resto del frente, sin novedad. 
En la Intervención se han presentado 
representantes de las barcas Andad, 
Tazzia, Tanefalti, Manzora y Beni Lie-
vera, con el fin de proceder al nombra-
miento de las autoridades, que han de 
regir los destinos de las mismas. 
De Bilbao 
Anoche se desa tó tremenda tormenta. 
La circulación de t ranvías estuvo inte-
rrumpida. Algunas casas de los barrios 
se han inundado. Hasta ahora no se 
sabe que hayan ocurrido desgracias 
personales. 
TOROS 
En Madrid. 
El rejoneador Conchet, estuvo mal, 
oyendo constantes protestas. 
Mé i ida en el primero se por tó bien, 
y en su segundo superior, siendo ova-
cionado. 
Parrita bien en el primero, oyendo 
aplausos, y mal en el segundo. 
Sosina bien en sus dos toros. 
En Barcelona. 
Ocho de Domech. 
C a ñ e r o en su primero puso rejones 
buenos, siendo ovacionado. Echó pié a 
tierra, y estuvo valiente y art ís t ico con 
la muleta, y breve con el estoque, repi-
t i éndose la ovac ión . A su segundo, lo 
m a t ó de un rejón. 
Lidia ordinaria. — Márquez estuvo 
desacertado toda la tarde, escuchando 
constantes protestas del públ ico . En el 
quinto toro, que mató pór herida en la 
mano que recibiera el diestro Lagartito, 
estuvo pesado con el pincho, recibiendo 
un aviso. 
Lagartito, en el único que to reó estu-
vo valiente, dando pases de todas cla-
ses y matando de una-estocada. Ova-
ción y oreja. Tuvo que retirarse a la en-
fermería. 
Gitanillo estuvo bien en sus dos toros 
siendo muy aplaudido. 
En Santander 
Mariano Moreno tuvo una buena tar-
de. T o r e ó a sus dos toros de capa y mu-
leta estupendamente, m a t á n d o l o s de 
otras tantas estocadas. Ovaciones y las 
dos orejas de ambos c o i n ú p e t o s . 
Fernando Domínguez , regular en el 
primero y mal en su segundo. 
El sobresaliente Pérez, para quien ha-
bía dos novillos, miedoso y desconfia-
do, oyendo broncas. 
En Badajoz 
El rejoneador Simao estuvo colosal, 
siendo continuamente ovacionado. 
Belmoute en su primero con capa y 
muleta superior, matando de una esto-
cada. El públ ico , p resenc ió la faena en 
pié, no cesando de vitorearlo. O v a c i ó n 
y oreja. En el segundo valiente y artísti-
co, a p l a u d i é n d o s e l e . 
Agüero con capa y muleta, regular. 
Ma tó sus dos toros, de otros tantos ba-
jonazos. 
DE FUT-BOLL 
EN B A R C E L O N A . - C o n t e n d i e r o n el 
Atletic con el Vienés, venciendo és te 
por cuatro a uno. El Atletic d e s a r r o l l ó 
juego científico, pero duro, por lo que 
fueron expulsados del campo dos juga-
dores. 
El San Andrés , en otro campo cata-
lán, contiende con el Sauz. Venció 
aquél , por tres a uno del Sauz. 
EN SABADELL. —El Atletic, d u e ñ o 
del campo, a quien g a n ó el Europa, 
por cinco a dos. 
EN M A D R I D . — E l Betis con el Atle-
tic, d u e ñ o del campo. Venció este últi-
mo por tres a dos. 
EN Z A R A G O Z A . - El Real Madr id 
con el Iberia, venciendo el primero por 
tres a dos. Se dis t inguió del Real Ma-
drid, Luís Uribe, que cons igu ió dos 
goals', de los tres que hicieron. 
La Acerrada a beneficio del monu-
mento al Sagrado Corazón de Jesús 
Anteanoche tuve el gusto de saludar 
a los s eño re s Ramón y juani to Gallardo, 
Francisco Ramos, Antonio Armilla «Ar-
millita», y Litri I I , que vinieron a tomar 
parte en la becerrada: este úl t imo, sus-
tituyendo a «Carmcer i to» , que no ha 
podido desentenderse del compromiso 
de Estepa. 
La an imac ión fué mucha ayer, entre 
los aficionados, a pesar del mal augurio 
de la lluvia de la m a ñ a n a . Al mediar la 
tarde, a u m e n t ó la an imac ión . El cielo 
de spe jó se . Decididamente se celebraba 
la fiesta. En efecto, a las cuatro, los ale-
gres ecos de las mús icas comenzaron a 
disponer al públ ico hacia la plaza. 
En el popular coche de presidentas — 
! hay que llamarlo así — , vimos a la de 
honor en esta becerrada-, la bella s e ñ o r a 
d o ñ a Enriqueta Rojas Pérez de Cuadra 
(don Manuel), a c o m p a ñ a d a de las en-
cantadoras señor i tas Remedios Palma 
Llera, Enriqueta Viana, Rosario Barón 
Cordón , Angelíta P i p ó Mér ida , Enri-
queta Laude Alvarez, Teresita Ruíz, Eu-
genia Sorzaiio Llera, Aureliana Manza-
nares Muñoz , Fuensanta G ó m e z del Ro-
sal y Soledad Torrellas Calzadilla. El 
sol brillaba m á s en esos instantes. 
Ramoncillo, el obligado cochero, lle-
no de sat isfacción por llevar en el ca-
rruaje tanta belleza, acariciaba a las 
cinco magníficas jacas c a s t a ñ a s que 
arrastraban el gran faetón, briosas y 
fuertes. 
Seguían otros coches, ocupados por 
el personal de las cuadrillas. 
Al entrar en la plaza, vemos el sol 
vacío, y la sombra casi llena. Infinidad 
de muchachas guapas, luciendo la clá-
sica mantilla. El palco presidencial, es-
taba primorosa y ar t í s t i camente engala-
nado. Al llegar las presidentas, se o y ó 
unán ime murmullo de admi rac ión , que 
se confunde con salvas de aplausos. 
Ríndese homenaje a la belleza y la 
gracia. 
La Comis ión de recibo estaba inte-
grada por los Sres. D. Manuel Cuadra 
Blázquez, D. Manuel Ruíz Ortega, don 
Juan Rodr íguez Díaz, D. P lác ido Pérez 
Ruíz, D. Rafael Palma Llera, D. Jo sé 
Rojas Pérez, D. Marcelino Sorzano Lle-
ra, D . J o s é Pérez S á n c h e z y D.Gustavo 
Miranda. 
A los acordes de un pasodoble y 
montando en briosa jaca, sale al ruedo 
«el más flamenco de la Casa Rojas», Pe-
pito Rojas Manzanares, mon í s imo mu-
chacho, a quien el púb l i co ovaciona; y 
hecho el desfile de las cuadrillas, suena 
el clarín y sale el primero de la tarde, 
que como los posteriores, pertenecen a 
la. vacada de Gallardo, de Los Barrios, 
y que ha de matarlo este s impá t i co ga-
nadero. El novillo es grande, negro, bra-
gao, gacho. Lo recibe Juanito Gallardo 
con unas ve rón icas colosales, que se 
aplaudieron. En banderillas se lucen 
Armill i ta y Litr i I I . Este úl t imo cons igu ió 
recientemente un triunfo en Málaga , y 
ayer nos d e m o s t r ó que sabe, y le augu-
ramos buen porvenir en el toreo, si la 
suerte le a c o m p a ñ a . 
Juanito Gallardo torea valiente y ar-
tístico, intercalando un molinete enor-
me, no cesando durante la faena de 
ovac ionárse le ; y tocando la música , ma-
ta de un pinchazo bueno, media regular, 
y otra media en su sitio. 
Segundo. Becerra negra. Antonio Ji-
ménez «Horneri to» estuvo valiente, aun-
que no pudo lucirse, por estar desen-
trenado. 
Litr i d e s p u é s de una buena prepara-
ción puso un par de banderillas que se 
aplaude. 
Hornerito otro mediano, y con la mu-
leta estuvo breve, matando de un pin-
chazo y media que basta. 
Se procede al sorteo de regalos, re-
sultando agraciados los n ú m e r o s 1187, 
1510.3142, 2857, 2128, 2432, 2138. 2413, 
2475, 3714, 827 y 1310. Los poseedores 
de tales números , pueden recoger sus 
correspondientes regalos en el estable-
cimiento de don José Rojas Castilla. 
Terminada la rifa, suena el clarín y se 
reanuda la lidia. 
A Ramón Pozo, se aplaude mucho. 
El muchacho se emociona y se estimu-
la. Dá varios pases, con sangrecilla to-
rera. Le estorban hasta sus c o m p a ñ e r o s . 
Banderillean, cumpliendo, Martos y 
Cobos. 
Con los trastos en la mano, d i r ígese 
Perico Delgado a la presidencia, y el 
chico no se atreve a separar la vista del-
palco, aun terminado el brindis; pero le 
aguarda la becerra, que se le entrega a 
discreción d e s p u é s de varios pases de 
marca mollinata superiores, y la despa-
cha de tres pinchazos y una que basta. 
Ovac ión , oreja, el rabo y un lomo. 
Sale el cuarto bicho, enterito para 
José Gut iér rez «Tari l los», el cual mués -
trase decidido. Tél lez da una larga. Ra-
moncito reaparece, a r r i m á n d o s e dema-
siado a la becerra. ¿La vería bien? El 
públ ico ríe. Banderillean «Taril los» y 
Ramírez. Gut iér rez se dispone al sacri-
ficio. La res protesta del trapo y de-
sármalo ; pero, vuelve con coraje «Tari-
llos», y luego de algunos pases, y de 
varios pinchazos, mata descabellando. 
En resumen: la fiesta divertida, mere-
ciendo aplausos sus organizadores a 
cuya cabeza estuvo el s impá t i co edil 
señor Rojas Pérez y al cual ayudaron 
mucho, los jóvenes Antonio Garc í a , Pe-
pe Villalón, Salvador Navarro, Pepe 
Ramírez, Pérez Sánchez y otros varios. 
De Málaga vinieron dos chicos aficio-
nados, Pablo Rodr íguez y Manuel Ló-
pez, que intervinieron bien en la lidia 
para cooperar a animarla. 
El amigo Gallardo merece elogio efu-
sivo por su ac tuac ión generosa en p r ó 
del mayor lucimiento de la fiesta. 
Décimos extraviados 
En la m a ñ a n a del 20 del actual, y en 
la Cruz Blanca, se extraviaron al carre-
ro Antonio Martín, ocho d é c i m o s de Lo-
tería, del billete núm. 17.760 serie 5.a, y 
jugada del 1.° de Octubre p r ó x i m o . 
Se gratificará a la persona que los 
presente, adv i r t i éndose , que de nada 
servirán a quien los conserve, porque 
están cursadas las ó r d e n e s por la auto-
ridad, para que no sean pagados, caso 
de venir premiados, y sea detenido el 
presentante de ellos. 
La Sociedad Excursionista 
Malagueña 
P r o p ó n e s e la distinguida Sociedad 
malacitana visitar Antequera, y es posi-
ble que lo efectúe el domingo, si logra 
vencer dificultades surgidas para reali-
zar la excurs ión en tren especial. 
Tenemos entendido, que el presidente 
de tal Asociac ión, dirigió atenta carta 
al Sr. Alcalde de esta ciudad hace po-
cos días, a n u n c i á n d o l e la visita, y que 
a lud íase en esa carta, a gestiones enco-
mendadas a tercera persona, con oca-
sión del proyectado viaje. Y hemos o í d o 
referencia, según la que caso de verifi-
carse la visita, el Alcalde y el Ayunta-
miento c o r r e s p o n d e r á n , cual saben 
siempre hacerlo, como requiere el nom-
bre de Antequera, y merece la culta 
Agrupac ión ma lagueña ; pero, sin con-
fundirse su ac tuac ión con ninguna otra 
particular. 
[arlos Lena Baiíer 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades rojas del cerdo, 
rabia y moquillo del perro y 
demás infecciones del 
ganado 
Establecimiento y Clínica 
S a n t a C l a r a , 9 
(esquina a la de San José) 
Teléfono 268 
Hay potro, para herrar ganado vacuno 
URñLITñ S. fl. SuMpii de lipra: MUmi l 
NOTICieRO DEü ü U f l e S 
U ISLA DE SAN BALANDRÁN 
Alerta, claros varones; 
Alerta, ¡voto a Briós!, 
Pues las s e ñ o r a s mujeres 
Con un desparpajo atroz 
Invaden nuestros dominios. 
Hacen papel de varón 
Y ya no hembrean, «hombrean» 
Y aun «macl iean», que es peor. 
Ellas se cortan el pelo. 
Yo no sé si a lo gaigon 
O a lo diablo, pues nunca 
Vióse diablura mayor; 
Ellas fuman, ellas tiran 
Al rifle con prec is ión , 
Ellas montan a caballo. 
Ellas nadan... ¡qué se yo 
Lo de cosas que ellas hacen 
Venciendo al hombre en «sport*! 
Pues ¿y en vestir? Ellas visten 
«A lo sastre>, que mejor 
L lamárase «a lo desas t re» ; 
Sí, porque es un con t r ad ió s 
Que la mujer, que no es poste, 
Ni mucho menos tab lón 
De pino, se nos convierta 
En cualquiera de esas dos 
Cosas, por «guardar la l ínea», 
Enmendando así al Creador 
La plana, que en vez de rectas, 
Curvas sus formas t razó. 
¡Válgate Dios por guardar! 
¿ P o r qué no guardan mejor 
Otras cosas, de las cuales 
Van haciendo exh ib ic ión? 
Pero, en fin, sea como quiera; 
Ya que a tal punto l legó 
En sus modas y aficiones 
La mujer a ser va rón . 
Es menester que nosotros, 
Los que por obra de Dios 
Lo somos en realidad. 
Mostremos la dis t inción 
De sexos, de tal manera 
Que no se nos tome por 
Mujeres, lo cual ser ía 
Más que ve rgüenza , un b a l d ó n . 
Desde hoy, para distinguirnos 
De ellas, será de rigor 
Dejarnos crecer el pelo 
Cuanto m á s largo, mejor, 
Hasta que llegue a la espalda 
Como llegaba a Absalon; 
Hacer ascos al tabaco, 
Renegar de todo «spor t» . 
No tirar a ningún arma 
Sino alejarlas de nos. 
Quedarnos siempre en casita 
Rezando con devoc ión ; 
Y si hay guerra, que ellas vayan 
A defender nuestro honor 
Y el suyo, que en la pelea 
Cor re rá un peligro atroz; 
Si vencen, que veucerán 
(¿Quién a una mujer venc ió?) 
Iremos todos los hombres 
A rendir admi rac ión 
A su valor indomable. 
Proclamando en alta voz 
Que vale una campeona 
Mucho m á s que un c a m p e ó n 
Y que el hombre, convencido 
De «ser» un «sér» inferior. 
Ante la mujer se rinde 
Para siempre a d i sc rec ión . 
Así se hacía en la Isla 
De San Ba land rán , y yo 
Creo que ha llegado ya el caso 
De hacernos sin di lación 
San Balandranistas, y 
De que se truequen los dos 
Sexos; que el hombre sea hembra 
(¡Zape!) y la mujer varón . 
CARLOS V A L V E R D E . 
H O T E L I N F A N T E 
REZCIEZIMTEIMEIIMTE: INAUGURADO 
El que reúne mejores condiciones higiénicas y confortables 
E n t r e e l C í r c u l o M e r c a n t i l y C í r c u l o R e c r e a t i v o 
HISTORIETA 
¡LAS CARTAS. 
Hace unos a ñ o s , que en un cént r ico 
café, donde de tiempo inmemorial acu-
día h e t e r o g é n e a , s impát ica y numerosa 
tertulia—de la que ya casi nada queda- , 
cierto día, que, por ser festivo, la con-
currencia de amigos era mayor, se pre-
sen tó uno de és tos , a c o m p a ñ a d o de in -
dividuo, que a los pocos instantes y sin 
haber mediado p resen tac ión alguna, to-
maba parte muy activa por cierto, en la 
d i scus ión , que cual era frecuente en la 
mencionada tertulia, había entablada. 
Mas el nuevo polemista, tan cor tés -
mente acogido por la reun ión , o lv idán-
dose de fundamentales principios, co-
menzó a expresarse en t é r m i n o s des-
pectivos para Antequera, de la que nada i 
le gustaba ni parec ía bien. 
Los contertulios, discretamente fué-
ronse marchando hacia otras mesas, 
quedando en la que ocupaba el galante 
forastero, su introductor visiblemente 
malhumorado y un artista local, tan co-
nocido por buen hojalatero, como por 
ser un hombre de chispa, que no hab ía 
despegado los labios en toda la tarde; 
pero de pronto el aludido artífice hasta 
entonces mudo, ante las inconvenien-
cias del orador, dando un enorme pu-
ñe tazo en la mesa gr i tó: «¡Las cartas... 
vengan las cartas ! 
M i r á b a m o s los concurrentes, sin com-
prender lo que el iracundo amigo que-
ría decir, y d á n d o s e cuenta de nuestra 
actitud, a ñ a d i ó : «Sí, que este señor ,— 
s e ñ a l a n d o al forastero — , nos e n s e ñ e 
las cartas que le hemos escrito los an-
tequeranos p id iéndo le que viniera 
Pues a esta historieta, remitimos, re-
ferencia que llega a nosotros, acerca de 
algún amigo, que de cuando en cuando, 
en cierta tertulia, pe rmí t e se su cuarto a 
espadas en murmuraciones. Y es, que 
los temperamentos biliosos logran con-
tagiar a veces el ambiente. 
• -. ->r«H* 
La energía eléctrica 
en Antequera 
La escasez de lluvias en el úl t imo in-
vierno, ha determinado trastornos y 
anormalidades en las industrias produc-
toras de energía e léctr ica que tienen 
por esencial fuerza motriz elementos 
h idraúl icos , cual sucede en nuestra ciu-
dad, teniendo precis ión de recurrir a 
los costosos medios sus t i tu t ívos pro-
ductores, como los llamados motores 
de aceite pesado, para no interrumpir 
totalmente los servicios, aunque salvo 
contadas excepciones, en la generali-
dad de los casos, haya deficiencias. 
La Cooperativa Antequerana, que co-
mo es sabido, recibe el fluido de la 
gran fábrica Hidroe léc t r ica del Chorro, 
como Málaga , es una de las que pasa 
en estos momentos por aquellos tran-
ces, que por fortuna, solo du ra rán po-
cos días , y no p o d r á n repetirse en lo 
sucesivo, gracias a los poderosos re-
cursos puestos en juego por la po ten t í -
sima Hidroe léc t r ica . D é b e n s e , según 
noticias tenidas del Chorro, aquellos 
apuros, a que siendo el T u r ó n , el ún ico 
rio que va.cia en el Pantano Grande, es-
te a ñ o apenas ha recogido relativamen-
te aguas, y es tá limitado el aprovecha-
miento, al Pantano Chico, que recoge 
las del Guadalhorce y del Guada-Teba; 
y ante lo ocurrido, se ha resuelto, que 
este úl t imo rio, de buen caudal, vierta 
en lo sucesivo en el Pantano Grande, 
como el T u r ó n , y ya con ambos, que-
da rá suficientemente dotado este pan-
tano enorme. Las obras de desv iac ión 
del Guada-Teba, c o m e n z a r á n en la se-
mana próx ima , teniendo trayectoria so-
lo de cuatro k i lómet ro? , e inver t i ráse 
en ellas, poco m á s de un mes, dado los 
centenares de obreros que t raba ja rán . 
El Estado ha concedido un millón de 
pesetas para esos trabajos y los relati-
vos a los canales de riego que han de 
hacer e s p l é n d i d a m e n t e ricas, la vega 
de esos pueblos intermedios hasta Má-
laga. 
Tenemos t ambién referencia, de que 
al Pantano Grande se le ab r ió raja en 
uno de los muros, que vaciaba agua al 
Pantano Chico, y como este no tenía 
vaso bastante a contener és ta , a m á s de 
la que le suministran los dos ríos indi-
cados, ha tenido que irla tirando todos 
los d ías , sin aprovechamiento, influyen-
do algo asi mismo, tal circunstancia, en 
el estado actual de cosas. 
De llover de aquí a pocos d ías , el 
conflicto e s t a rá resuelto totalmente, y 
para siempre, pues tapada ya la abertu-
ra aludida, el Pantano Grande tomará 
agua enseguida aunque só lo sea del 
T u r ó n ; pero con el. Chico habrá sufi-
ciente por lo prorito, para todos los 
servicios de la cap'ital y la provincia; y 
d e s p u é s el ingreso de las aguas del 
Guada-Teba, en aqué l , merced a las 
nuevas obras, a b a s t e c e r á a todas las 
necesidades y previsiones. 
De tardar algo las lluvias, la Hidro-
eléctrica del Chorro, se propone conti-
nuar abasteciendo en cuanto pueda, las 
necesidades de Antequera, al igifal que 
las de Má laga , aunque claro es, con las 
restricciones de consumo m o m e n t á n e a s 
que las circunstancias exigen. 
Dentro de breves días se 
pondrá a la venta 
P a n d e lujo 
SAN ISIDRO 
Procure gestionar su compra 
Cuartillas de papel 
E n p a q u e t e s d e u n k i l o 
En la imprenta de este pe r iód ico . 
Hecho sangriento 
En la noche del lunes d e s a r r o l l ó s e 
escena sangrienta en el Campil lo, Se-
gún las referencias que tenemos, hallá-
base José Velasco Campos, de 25 a ñ o s 
de edad, casado, obrero agr íco la , discu-
tiendo con J o s é Escobar López, de 35 
a ñ o s , casado y con hijos, produciendo 
entre ambos disputa tan violenta, que 
vinieron a las manos, y Escobar a s e s t ó 
a Velasco una p u ñ a l a d a . 
Acud ió el padre de Velasco, pero tar-
de para evitar el suceso. 
El agresor d ióse a la fuga. 
A las voces,de auxil io, t amb ién acu-
dieron muchas personas, habitantes en 
calles inmediatas, y la pol icía , soco-
rriendo al herido, que se desangrara, y 
l l evándolo al Hospital de San Juan de 
Dios, donde e n c a m ó s e l e inmediatamen-
te, a s i s t i éndo le varios m é d i c o s , y per-
s o n á n d o s e el Juzgado. Reconocida la 
herida, fué calificada de gravís ima. Ha", 
bía penetrado hondamente el arma, en 
el tórax , a nivel del quinto espacio inter-
costal izquierdo, con hemorragia inter-
na y externa. En los primeros momen-
tos, c o n s i d e r ó s e que no ser ía difícit 
desenlace inmediato fatal; pero, parece 
que no se han presentado complicacio-
nes y que el herido mejora, dentro de 
lo delicado de su estado. 
El agresor fué detenido en Bobadil la 
por la Benemér i t a , en casa de una her-
mana que allí habita. 
El Gran Negocio 
es el que usted realizará siendo un poco 
previsor y acudiendo el día 4 de Octu-
bre a las 
U S § retajas 
sa Berdnn 
Esta popular Casa, que todas las tem-
poradas elige una semana para la venta 
de ar t ículos de saldo y rebaja de los co-
rrientes, ha decidido que las grandes 
rebajas de esta temporada tengan lugar 
en los días 4 al 10 de Octubre. 
Los primeros que lleguen 
p e d í a n escoger lo mejor de lo mejor, a 
unos precios tan sumamente baratos 
que serán la s ensac ión de la temporada. 
¿Precios? 
Podemos adelantar algunos. Habrá pa-
ñuelos a perra chica, toallas superiores 
a dos reales, lanas para vestidos a cua-
renta cén t imos , muselina de metro de 
ancha a cuatro gordas, mantas para ca-
ma a siete reales, mantas fleco para 
campo, a cuatro pesetas, chales punto 
a seis pesetas 
En camisetas y ar t ículos blancos es me-
jor no decir los precios, para que en-
cuentre usted algo cuando vaya. 
No o l v i d e V d . i r e l 4 d e O c t u b r e 
Casa BERDÚN 
p r i m e r d í a d e l a s g r a n d e s r e b a -
j a s . U n g r a n n e g o c i o q u e p u e d e n 
h a c e r m u c h o s , s o l o h a y q u e a n -
t i c i p a r s e a l o s d e m á s 
H A Y PARA T O D O S LOS G U S T O S Y 
PARA T O D A S LAS F O R T U N A S . 
«tíí URALIIYI S A-
NOTICIERO DELi b Ü ^ E S 
De interés para ios aspirantes 
a destinos públicos 
Todos los licenciados del Ejército 
que hayan servido seis meses como mí-
nimo, pueden solicitar destino civi l , con 
arreglo a la nueva Ley de 6 de Septiem-
bre de 1925. Para l .0de Octubre anun-
ciará la «Gaceta* nuevo concurso que 
pasa rá de 800 plazas. 
Para más detalles, dir í janse a calle 
Merecillas número 80 (portal). 
Se facilitan certificados de antece-
dentes penales. 
DESPUÉS DEL PLEBISCITO 
Ante la Asam 
En torno a este trascendental asunto 
para el porvenir polí t ico de España , se 
es tán poniendo en juego por algunos 
prohombres del derrumbado rég imen , 
todos los ardides y maquinaciones, al 
objeto de entorpecer y evitar si posible 
les fuera, la const i tuc ión de la Asam-
blea proyectada. 
Con tal motivo, se está discutiendo, 
con toda libertad, en la Prensa, el tema 
de las carac ter í s t icas que ha de tener 
ese organismo nacional representativo 
de todos los intereses apol í t i cos del 
país , coincidiendo la generalidad de las 
opiniones, en que el sistema parlamen-
tario que venia rigiendo en E s p a ñ a , es-
t a b a completamente desacreditado, 
aunque claro es, cuando esas opiniones 
se emiten por ciertos personajes políti-
cos de a n t a ñ o , de los que aún siguen en 
la creencia de que se res taurará todo el 
antiguo tinglado; o por pe r iód icos ma-
dr i leños inspirados en el interés parti-
dista de esta o la otra fracción a media 
vida todavía , es natural que pongan to-
dos los «peros» que se les ocurre a la 
obra que trata de acometerse, presin-
tiendo que la magna reforma ado lece rá 
de defectos múlt iples . Es lógico que así 
discurran, a t ravés del prisma de sus 
objetivos. 
Pero, el caso es que, Ossorio Gallar-
do, no obstante su hostilidad implaca-
ble, declara en «El Sol» de Madr id , que 
e i P a r l a m e n t o e s p a ñ o l e r a m a l o , 
r e s u e l t a m e n t e m a l o , asi, textual; 
«La Epoca» , ó r g a n o que fué del partido 
conservador, reconoce y proclama el 
desprestigio del Parlamento que existie-
re. «El Liberal»; «A B G»; «Informacio-
nes»; «El Deba te» ; cada cual desde sus 
distintos puntos de vista, coinciden 
también en que el antiguo sistema par-
lamentario era insostenible; y hasta fa-
moso hacendista inglés, hace declara-
ciones impor t an t í s imas en un gran rota-
tivo de la Corte, en las que no solo 
reconoce el fracaso de Parlamento es-
pañol , sino el del sistema ese en la ge-
neralidad de los d e m á s pa í ses , y al pro-
clamar el acierto del General Primo de 
Rivera, al enjuiciar así, dice el aludido 
exministro Snowden «que las institucio-
»nes parlamentarias se deshacen por-
»que ya no representan a las fuerzas 
«produc to ras de las naciones y no es tán 
»en a rmonía con la economía polí t ica 
de nuestro t iempo.» 
«La Nac ión» , viene contestando las 
argumentaciones que se hacen, patenti-
zando p o n d e r a c i ó n y ecuanimidad muy 
plausibles; pero, hac i éndose eco de de-
terminadas actitudes de intransigencia 
dice, que la Asamblea, es »un avance 
»liacia un sistema que. aun siendo de 
»carácter provisional, se asemeje m á s a 
»los que rigen en la mayor ía de los 
»pueb los de Europa y América , y la ma-
»nera de emprender el camino para lle-
»gar al sistema que definitivamente ha 
»de constituir la normalidad e s p a ñ o l a , 
• mediante una nueva, sincera y solem-
»ne ape lac ión de carác te r genera! y 
«cont radic tor io que al país se hará a su 
»t iempo, precedida del concreto pro-
agrama de lo que se somete a su cono-
»cimiento y votac ión . 
»¿Por q u é tanta enemiga por parte 
»de los pol í t icos a p r o p ó s i t o s tan razo-
»nables y pa t r ió t i cos? ¿ P o r qué tocar a 
• soma tén y sacar el Cristo de la intan-
»gibilidad de la Cons t i tuc ión , vetusta 
»dama cincuentona, bajo cuyo reinado 
» todas las enormidades y todos los tro-
»piezos tuvieron disculpa y exención de 
« r e s p o n s a b i l i d a d ? Como no sea porque 
»se considere este paso algo asi como 
«extender la esquela de defunción al 
«cac iquismo agonizante, no nos expli-
»canios la enemiga. Algunos se di rán; 
«¿Qué es eso de un Parlamento sin mi?» 
»Y ciertamente que no es fácil que for-
»men parte de él las figuras del parla-
»menta r i smo antiguo, aunque no impo-
»sible que algunas tengan puesto.» 
Y termina el ar t ículo del gran diario 
madr i l eño con este párrafo, ca tegór ico 
y terminante, que seguramente echa rá 
por tierra muchas ilusiones: 
«Conc luyamos . Es absurda, y el pa í s 
seguramente la rechaza (siete millones 
de votos a c o m p a ñ a n al Gobierno), la 
pre tens ión de intervenir en la polít ica, 
ni a pretexto de la Asamblea ni con 
ningún otro, de los hombres que causa-
ron, o por lo menos permitieron, gober-
nando y en la opos ic ión , las ve rgüenzas 
y desdichas anteriores al 13 de sep-
tiembre. Ellos, pero antes que ellos to-
dos los ciudadanos libres de interven-
ción y responsabilidades del pasado, 
podr ían llegar incluso a la revolución, 
si les fuera posible justificar que el Po-
der estaba detentado por hombres am-
biciosos, vanos, negligentes, que com-
plicaran los problemas nacionales, per-
mitieran las indisciplinas sociales o 
FRANCISCO PIPO 
de alquiler m Taller de reparaciones 
VEIGA, 31 Y 33 • TELÉIFOINJO S2 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
H O R A S D E S A L I D A 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana , de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
comprometieran el nombre de E s p a ñ a 
en el Extranjero; pero por distingos 
constitucionales, por considerar en pe-
ligro los derechos individuales, que ni 
una persona de bien ha visto vulnera-
dos no se rebelan los pueblos. El espa-
ñol es lo cierto que aclama ardorosa-
mente y a diario a los representantes 
del Gobierno, porque quiere a toda 
costa una polí t ica seria y fundamental, 
que puede esperar de todos los ciuda-
danos, menos de aquellos que en larga 
y costosa prueba demostraron ya su 
incapacidad para practicarla.» 
Sección religiosa 
J u b i l e o s 
Iglesia de Belén 
Día 28. — txema. s eño ra d o ñ a Dolo-
res Guerrero, Marquesa viuda de Cau-
che, por su padre el Excmo. s e ñ o r don 
Francisco Guerrero Muñoz , 
Parroquia de San Miguel 
Día 29. —Don Francisco G o n z á l e z 
Machuca, por sus difuntos. 
Día 3 0 . — D o ñ a Rosal ía Laude, viuda 
de B o u d e r é , por sus difuntos. 
Día l de O c t u b r e . — D o ñ a Carmen 
Tapia, por su esposo don Tr in idad Ca-
sero, e hijos. 
Iglesia de Capuchinos 
Días 2,3 y 4.—Sufragio por don Fran-
cisco Aguayo y d o ñ a Teresa López . 
E n C a p u c h i n o s 
La Comunidad de PP. Capuchinos 
de esta ciudad, en unión de la Venera-
ble Orden Tercera, ce lebrará solemne 
triduo en honor de N . P. San Francisco, 
dando comienzo el día l.0 del p r ó x i m o 
Octubre, ante la presencia de Jesús Sa-
cramentado. 
Orden de los cultos: 
Todos los días , a las ocho de la ma-
ñana , h a b r á Misa solemne, y por la 
tarde, a las seis, los ejercicios del t r i -
duo con se rmón a cargo de los PP. 
siguientes: 
D i a l . 0 M . R.P. Francisco de Castro. 
Día 2.° R. P. Francisco de Sevilla. 
Día 3.° R. P. Rafael de Antequera. 
El día 4, se ce lebra rá la Func ión prin-
cipal, a las diez de la m a ñ a n a , panegi-
rizando las glorias del Seráfico Patriar-
ca el R. P. Ministro de los PP. Tr in i ta -
rios. 
Por la tarde, a ¡as cinco, se ce lebra rá 
el T r á n s i t o de Nuestro Padre, termi-
n á n d o s e estos cultos con la a d o r a c i ó n 
de la reliquia del santo Patriarca y la 
bendic ión Papal. ; 
Abuso descubierto 
Tenemos entendido, que con motivo 
de inspecc ión iniciada por importante 
y antigua empresa productora de fluido 
e léct r ico, se han descubierto varios 
fraudes en el consumo para alumbrado, 
d á n d o s e el caso, de hallar a lgún domi-
cil io, en donde el abono que mantiene 
durante muchos a ñ o s , es solo de una 
lámpara de diez bujías, y resulta que 
ten íase ins ta lación para ocho o diez lu-
ces, con aquella intensidad luminosa la 
que menos. 
Realmente, el abuso es de marca. Los 
perjudicados se proponen perseguir el 
hecho. 
Aná logo fraude se cree existe en las 
instalaciones de barrios, especialmente 
de las otras dos entidades suministrado-
ras de fluido, y ante ello, tenemos en-
tendido, que es posible se adopten por 
las tres empresas determinaciones, que 
pudieran comenzar en ofrecer dificulta-
des para todo suministro, al consumidor 
que haya realizado def raudac ión , cual-
quiera que sea el medio empleado y 
cuant ía de ella. 
Estimamos, que así como hay dere-
cho en el públ ico a exigir de los abaste-
cedores de fluido e léct r ico, buen servi-
cio, salvo casos excepcionales de fuerza 
mayor, al precio pactado; no es lícito 
apoderarse y apropiarse de fluido en 
p roporc ión que no se pague, porque eso 
es seriamente peligroso para quien lo 
realiza. 
A cada cual lo suyo, y de aconsejar 
es, que cesen esos abusos, así como de 
desear que se hagan innecesarios los 
procedimientos judiciales contra ellos. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del viernes 24 de Septiembre 
Preside el Alcalde accidental don Jo-
sé Rojas Arreses y asisten los s e ñ o r e s 
D. Juan Cuadra Blázqnez, D. J o s é Rojas 
Pé rez y don Vicente Bores Romero. 
Fué leída y aprobada el acta de la se-
sión anterior, así como también varias 
cuentas de gastos e ingresos. 
Se a c o r d ó pase a informe del Nego-
ciado correspondiente, solicitud presen-
tada por don Juan Blázqnez y don Ma-
nuel Cobos, en la que interesan el apro-
vechamiento del derrame de la fuente 
públ ica situada en calle de San Miguel . 
P a s ó a informe del Negociado de 
aguas, solicitud de D. Francisco Rojas 
Pareja interesando autor ización para 
hacer la toma del cuarto de paja de 
agua adquirido recientemente de la al-
cubilla de calle del Plato y el tendido 
de la tubería hasta el domici l io del ex-
ponente. 
Don Manuel de Luna Pé rez solicita 
autor izac ión para instalar un d e p ó s i t o 
surtidor de gasolina a la entrada de los 
talleres sitos en la carretera de cuesta 
del Espino a Málaga , acordando la Co-
misión pase a informe del s eñor Arqu i -
tecto municipal. 
Fué nombrado Juan Sierras Rubio 
auxiliar de la recaudac ión de Arbitr ios 
con el jornal de 3 pesetas y que se le 
acredite desde el 20 de los corrientes, 
fecha en que c o m e n z ó a prestar ser-
vicio. 
Se c o n c e d i ó a Rosario Mart ín Berro-
cal un socorro de 15 pesetas para ayu-
dar a los gastos de viaje a Málaga con 
el fin de ingresar un hijo en el Asilo 
Provincial. 
Se d ió lectura al resumen de presu-
puesto de ejecución de aceras de ce-
mento y encintado de sillería en el tra-
yecto de explanada de San Luis, calle 
Infante D. Fernando, Tr in idad de Rojas 
y Cruz Blanca, que presenta el s e ñ o r 
Arquitecto municipal. 
El s eño r Cuadra Biázquez rogó a la 
Presidencia que interesara del s e ñ o r 
Arquitecto municipal proyecto y presu-
puesto del alcantarillado de dichas vías , 
pues entiende que ya que se va a reali-
zar una obra de tal importancia debe 
acometerse en toda su ex tens ión , pues 
ahora sería más e c o n ó m i c a la instala-
ción del alcantarillado que d e s p u é s de 
terminada la obra. 
Se a c o r d ó suspender la obra de la 
casa que en calle de Ramón y Cajal es-
quina a la de Romero Robledo viene 
efectuando don Francisco Cano, por no 
haber presentado los planos de planta 
y alzada, de conformidad con lo que 
previenen las vigentes Ordenanzas mu-
nicipales. 
Dadas las pocas condiciones higiéni-
cas en que se encuentran los estableci-
mientos dedicados a la industria de 
churros se a c o r d ó girar una visita de 
inspecc ión , y que al igual que se hizo 
con las lecherías , se pongan aqué l lo s 
en las debidas condiciones de higiene, 
clausurando los que no cumplan con 
las medidas que los técn icos aconsejen 
en cada caso. 
Se a c o r d ó cumplir en todas sus par-
tes lo que disponen las vigentes Orde-
nanzas municipales referentes a ester-
coleros y cerdos dentro del casco de 
pob lac ión . 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, se levantó la ses ión . 
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JSIOTIGIERO D E L i L Ü ^ E S 
EN EL H O T E L I N F A N T E 
U N A G A S A J O 
El sábado último a las nueve de la 
noche tuvo lugar en el Hotel Infante 
una comida íntima, dada en honor de 
D. Manuel Muñoz López. 
Asistieron a tan simpático acto, don 
Mariano Cortés Molina, don José y 
D. Antonio Navarro Berdún, D . Car-
los Franquelo, D. Elias Romero, don 
Luis Moreno Rivera, don Francisco 
Jr. Muñoz, D . J o s é González, D . J o s é 
Barón, D . Juan Pérez de Guzmán y 
D. Ramón Gutiérrez. 
Fué organizado este homenaje por 
varios amigos íntimos y compañeros 
de sociedad del Círculo Mercantil, y 
debido a cuantas gestiones hizo el se-
ñor Muñoz para que pudiese tener 
realización el brillante festejo que se 
celebró en la Plaza de Toros, el día 29 
de Agosto. 
Por su desprendimiento efectivo, 
primero; por su extremado empeño 
para que la dificultad no hiciese acto 
de presencia, y su cooperación decidi-
da y entusiasta hasta última hora, 
puede decirse que la idea cristalizó y 
la juveniud del Circulo vió satisfechas 
sus aspiraciones y tuvo ocasión de 
contribuir al éxito brillante de ¡a 
fiesta. 
Como nada más justo que significar 
la gratitud y la atención cuando exis-
ten personas que, como Manuel M u -
ñoz, se deben siempre a los amigos, 
su p e ñ a del Círculo le obsequió con 
esa cena íntima, donde reinó la mayor \ 
cordialidad y alegría. 
A l terminar ¡a comida, por cierto 
espléndidamente servida, el Sr. More- i 
no Rivera leyó en honor del festejado 
unas cuartillas, que fueron justamente 
celebradas. 
El Sr. Muñoz López, con su natu-
ral gracejo, expresó a todos su reco-
nocimiento por el acto que la amistad 
le dedicaba, y escuchó c a r i ñ o s o s 
aplausos. 
" D E : T O D O 
Obsequio en La Alberquilla 
En la tarde del jueves p róx imo , obse-
quiará con un té en su herniosa finca 
de La Alberquilla, don Carlos Moreno 
F. de Rodas, a todos los presidentes de 
Mesa e interventores, tanto del casco 
de la pob lac ión como de los anejos. 
Nuestro querido amigo, el Jefe local 
de Unión Patr iót ica , desea testimoniar 
así, en un acto fraternal, su agradeci-
miento por la labor que durante unos 
cuantos d ías prestaran esos numerosos 
amigos, hasta lograr el bri l lant ís imo 
éxito alcanzado en el Plebiscito. 
¿Quiere usted ganar dinero? 
Es fácil, sencillamente fácil. Nosotros 
venimos p r a c t i c á n d o l o hace ya muchos 
a ñ o s y siempre nos ha dado un resulta-
do excelente y tenemos ahorradas unas 
cuantas pesetas. 
Para conseguirlo, só lo hay que ha-
cerse cliente de la CASA B E R D Ú N , In-
fante, 44. 
Allí no solo encon t r a rá usted los me-
jores g é n e r o s para trajes, sino que tam-
bién logrará usted una confección es-
merad ís ima y un corte irreprochable. 
Todo esto unido a una tan extraordi-
naria baratura de precios, que es impo-
sible lograrla en parte alguna. 
Visite CASA B E R D Ú N antes de ha-
cer sus compras de o t o ñ o e invierno y 
nos a g r a d e c e r á el consejo. 
Triduo en San Miguel 
Los días 29 y 30 del actual y 1.° de 
Octubre se ce lebra rá solemne triduo al 
Santo Arcángel Ti tular de esta parro-
quia, c e l e b i á u d o s e todas las m a ñ a n a s 
Misa cantada a las nueve, con exposi-
ción de Su Divina Majestad, 
Los ejercicios de la tarde serán a las 
cinco y media. 
El día 29, festividad del Santo, habrá 
Noslo Eslerilizado y Espumoso 
Zumo de uva sin fermentar, garantizado puro y sin alcohol 
Patentes núms. 83.500 y 93.661 únicos productos en España 
Lo recomiendan las mejores eminencias médicas para la inapetencia, debilidad 
general, convalecientes, y en todos aquellos casos en que 
el organismo agotado necesita un estímulo inofensivo. 
D E S C O N F I A D - D E 
De venta en todas ¡as Farmacias y 
- L A S - I M I T A C I O N E S 
en los Establecimientos de don Joaquín 
Castilla Granados, don Francisco Gómez Sauz y don José García Berrocal. 
solemne función a las nueve y inedia, 
estando el se rmón a caigo del joven 
presb í te ro D. José Lanzas Arenas, nom-
brado recientemente Cura p á r r o c o de 
Almad ian 
Madrinas de guerra 
Recibimos la carta que dice así: 
Cala del Quemado 22 Sepbre. 1926. 
Señor Director de LA VERDAD. 
Antéqi iera . 
Respetable señor : Le rogamos enca-
recidamente se digne publicar lo si-
guiente: 
E n c o n t r á n d o n o s en estas tierras afri-
canas, cumpliendo el honroso deber de 
defender a nuestra querida Patria, de-
seamos tener como otros c o m p a ñ e r o s , 
madrina de guerra, que nos honre con 
sus bondades y nos dedique algún re-
cuerdo de la Madie Patria. 
Somos todos de la provincia de Má-
laga y perteneciente a esa Zona. 
Le saludamos afectuosamente. — Pe-
dro López Gonzá lez , Juan Leiva Leiva, 
Ba r to lomé Rodr íguez Acedo, Manuel 
Fe rnández Vega y Francisco Vicario 
Sánchez . 
Todos pertenecientes a la C o m p a ñ í a 
Expedicionaria de Cádiz núm. 67, des-
tacada en Cala del Quemado, (Alhu-
cemas). 
Incendio 
En el corti jo de la Vega, llamado «Es-
pelapanes*, de don Saturnino Mejías , y 
que lleva en arriendo don José Romero 
Paradas, se produjo, casualmente, fue-
go en almiar de paja, q u e m á n d o s e unas 
nueve mil arrobas. Actuó muy eficaz-
mente el servicio municipal de incen-
dios. 
Sumarios que se instruyen 
Contra el chaufer Diego Miranda, sol-
tero, de 31 a ñ o s , por rapto de la joven 
Dolores Moreno Porras, de 18. Soste-
nían hace tiempo relaciones amorosas. 
Parece, que se s o b r e s e e r á el proce-
dimiento, porque te rminará en boda el 
asunto. 
— Contra Antonio Garc ía Alarcón, de 
Humilladero, poique in tentó abusar 
de María Alarcón Díaz, según cuenta 
ella, no obstante los 77 abriles de la 
moza. 
E l Colegio de San Luís Gonzaga 
Se es tán verificando en el Instituto 
de Granada, los e x á m e n e s de los alum-
nos de dicho Colegio, y llevan obteni-
da matrícula de honor, los colegiales a 
saber: 
En Geograf ía de Europa. —Don Feli-
ciano Páez Camino Vázquez . 
En N o c i o n e s . — S e ñ o r i t a Dolores Mu-
ñoz Pérez . 
En Aritmética. —Don Servando Ra-
mos Gonzá lez . ' 
En Preceptiva. —Don Francisco Gá l -
vez Cuadra. 
En Historia Universal. - Don Francis-
co Gálvez Cuadra. 
En Dibujo 1 . ° . - D o n Francisco Gál -
vez Cuadra. 
En Historia Literaria. —Don José Luis 
Checa Salcedo. 
En Q u í m i c a . — D o n Diego del Pozo 
Herrera. 
Felicitamos a los estudiosos jóvenes , 
así como a sus profesores, por el éxi to 
obtenido. 
Varias noticias 
Regresaron de la temporada de ba-
ños , nuestros queridos amigos, don 
Francisco de Paula Bel l ido, y sus hijos 
los s e ñ o r e s Cuadra; las señor i t a s Juana 
Cuadra y Lola Rojas; Valvanera Pino 
y la señora d o ñ a Elena Ramos Gaitero 
y familia. 
— Se encuentra gravemente enfermo, 
nuestro querido amigo don Juan Ma-
queda Síga les . 
Deseamos vivamente su mejoría. 
— Hál lase completamente restableci-
do de las fiebres sufridas, el niño de los 
s e ñ o r e s Blázquez Rui-Tagle, nuestros 
distinguidos amigos. 
— Se ha posesionado de la Escuela 
Nacional de Villanueva de la Concep-
ción, con ca r ác t e r de interino, nuestro 
estimado amigo don José Maqueda A l -
caide. 
— Han salido para Alhama, nuestros 
estimados amigos don Antonio Barrios 
Zambrana y don José M u ñ o z Ramírez. 
— Pasa unos d ías aquí , nuestro apre-
ciable amigo don Luís Checa J iménez y 
familia. 
ESPECTÁCULOS 
S a l ó n R o d a s 
La estupenda p roducc ión «El jura-
mento de Lagardere» con t inúa intere-
sando al respetable. Anoche se proyec-
tó la cuarta jornada, y el martes termi-
nará con la quinta y últ ima. 
El miérco les y jueves podremos ad-
mirar la soberbia película e s p a ñ o l a , se-
gún la obra del malogrado escritor don 
Benito Pérez G a l d ó s , *EI abuelo.» 
La cinta está mag í s t r a lmen te interpre-
tada por artistas e s p a ñ o l e s de gran valía 
habiendo obtenido el éxi to m á s reso-
nante en cuantos cines se ha proyec-
tado. 
Para muy pronto anuncia la empresa 
la magna película de lujosísima presen-
tación «El jorobado de Nuestra Señora 
de París», por el t rágico Lon Charney, 
habiendo costado hacer dicha pioduc-
ción una cantidad fabulosa. 
P l a z a d e T o r o s 
La notable y sentimental película pro-
yectada anoche, del renombrado pro-
grama Gaumont, donominada 'Madre 
ámant i s ima» , ha gustado mucho, ha-
biendo dejado grato recuerdo entre los 
amantes de tan inmejorables produc-
ciones. 
Felicitamos al s e ñ o r Moreno, que no 
obstante ser las ú l t imas funciones de 
esta brillante temporada, no ha repara-
do en darnos a conocer esta hermosa 
joya c inematográ f i ca , que aún no se ha 
estrenado en Andaluc ía . - GAUMONT. 
E D I C T O 
Don José de Rojas Arreses-Rojas, A l -
calde accidental de esta ciudad. 
Hago saber: Que a virtud de circular 
de la Dirección General de Abastos, 
todos los fabricantes o molineros de 
harinas de trigos, p r e sen t a r án , antes 
del día 1.° del p r ó x i m o Octubre, en el 
Negociado correspondiente de la Se-
cretaría de este Excmo. Ayuntamiento, 
dec la rac ión jurada que contenga nom-
bre de la Sociedad, o del propietario o 
arrendador, sitio del emplazamiento, y 
capacidad de mol turac ión por cada 
veinte y cuatro horas. 
El incumplimiento de esta disposi-
ción será multado con arreglo a lo pre-
ceptuado en el R. D. de 3 de Noviem-
bre de 1923 y Reglamento para su apl i-
cac ión . 
Lo que se hace púb l ico para general 
conocimiento. 
D 
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antiguo Veterinario de esta ciudad, 
Pariicipa a sus clientes y numerosos 
amigos, puede servir y practicar toda 
clase de vacunaciones en las distintas 
especies de anímales domésticos, sir-
viéndose para ello de sueros y virus de 
los Institutos de Seroterapia Naciona-
les, del alemán „Ludwig„ y del f ran-
cés „ Pastear.,, 
de 
D E L PAIS Y E X T R A N J E R O S 
R O M Á N G O N Z A L E Z F O N S E C A - M Á L A G A 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Iñiguez - Medidores, 8. 
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Jabones Blázquez 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
[lase primera, a 1150 Días, arroba 
[lasesegunila,alo.- „ » 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
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